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Entrevista a Miquel Izard Llorens 
E l passat 20 de maig Miquel Izard dona classe magistral de comiat,davant la seva irnminent jubilació. Delecta el públic amb anecdotes i simpa tia, 
i descriví com des de ben petit les banderes li donaren mastegots. Per a 
saber d'historia, recoman a escoltar als creadors per sobre dels cronistes. 
Tres dies aban s, Miquel Izard ens rebé al seu despatx de la U.B .. 
Només entrar, ens regala exemplars de la seva darrera publicació. 
Constantment ens remarca que tot és discutible, i que només cal proposar-
se una cosa per a demostrar-la. A Vancouver con egué una professora que 
seriosament demostrava la filiació del maia-qui txé respecte al catala. E ns 
convida a que li tractéssim de tu, i ens explica com a Caracas tothom et 
tuteja excepte la teya parella, que et tracta de vos te, mentre als Andes a 
to thom se li tracta de vos te, fins i to t als animals domestics. La sorpresa de 
la seva sogra, de visita a Vene<;:uela, fou majúscula qua n el sen tí dient-li al 
gos, que jeia al sofa: (qDover, haga el f avor de bajar de ahíb). 
Facil va ser convertir l'entrevista en una distesa i profunda xerrada. 
Perduri ella en la memoria. 
Per Javier Martínez V illarrqya i Jordi Ortega Tous 
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LA HISTORIA COM A DISCIPLINA
Quins son els corrents historiografics als que et sents més
vinculat?
He après molt de molts, perô ara no em sento vinculat a cap concret.
Limitar-se a un de sol seria molt empobridor. El marxisme va ajudar
molt a plantejar-se temes que fms ilavors no s'havien tractat (Ia bistôria
social, l'econôrnica, etc.), perô per raons politiques es va encarcarar
molt i va acabar esdevenint un dogmatisme. Stalin i altres van
caricaturitzar-lo, convertint-lo en un altre positivisme. Perô persones
corn P. Vilar no haurien fet el que van fer sense ell.
Quins historiadors t'han marcat més?
Jaume Vicenc a la Facultat va ser el primer que em va eniluernar;
Pierre Vilar, amb qui vaig treballar un any a Paris; Jordi Nadal, que
d'alguna manera va substituir Vicenc Vives; Josep Fontana, encara
que gairebé de la mateixa quinta que jo; i Sergio Bagur, Un argentI que
vivia a Mèxic i que em va impressionar molt quan el vaig conéixer a
Venecuela. Va ser un <.fletxaço>>.
Què és ci temps?
La pregunta porta feina. El temps és una representació del perlode
/1mb l'exemple transcorregut des d'un instant que veiem corn inicial.
podem deixar
pe/ades	 I l'eternitat?
No barrino arnb l'eternitat, ni peno per ella.
T' intentàvem preguntar per Déu de forma encoberta...
No tinc cap problema en dir que soc agn3stic. E5 possible que després
de la mort hi hagi qualsevol cosa estranya... Penso que, en qualsevol
cas, amb l'exemple podem deixar petjades. Si has estat politic o
professor, o has tractat d'alguna manera determinada als qui han vingut
després, segur que alguna cosa heretaran. Poso per cas l'avijosep, qui
em va ensenyar sense dir-m'ho rnai, molts valors fonamentals. Barrino
que si faig el mateix amb els altres, que si algun alumne o lector
canvia per les meves paraules, ja estem transcendint el nostre moment.
Si estem a la postmodernitat i qualsevol discurs és artifici, què
és avui <<essenciab?
El de sempre, igualtat, Ilibertat i solidaritat, que son l'ètica natural
dels humans. Encara avui hem de iluitar no per a que vinguin aquests
valors si no per a que tornin. Sostinc que el 99% de la humanitat ha
viscut amb aquesta pràctica al llarg de la histôria. Amb el neolitic
aquests costums s'haurien comencat a pervertir.
I és possible tornar a una <societat no neolItica>>?
o tornem endarrere o desapareixerem corn a gent.
Diria que la societat actual, diga-li capitalista o corn vulguis, no té
futur. Pel desastre natural que estem ernmagatzemant, pel nivell al
que estem cremant recursos, d'aquI a 50 anys no hi haurà ni aigua ni
oxigen. Al marge del que tingui d'èticament sancionable el capitalisme,
és anorreador amb la natura.
Liavors, creus en el progres?
M'interessen les etapes de canvi. Encara que sembli una contradicciO,
per avancar haurem d'anar enrere, corn la pel licula <<2054>>. Ja sé que
és molt difidil, que és una utopia, perO en aquest moment tot és una
quimera. 0 es materialitza l'utopia o ens anem a fer punyetes.
Coneixent el passat es pot conèixer el futur?
Hi haurà futur si indaguern experiències i suggeréncies del passat.
Nornés hi haurà esdevemdor si som capacos de tornar enrere.
Defenses doncs una visió rousseauniana de l'humanitat, la gent
és per naturalesa bona?
Amb la meva experiència americana m'hi poso de peus. Directament






harmôniques a on no hi havia ni violéncia, ni repressió, ni estat.
Aquelles societats a on es vivia <<sin dios, sin Iey ni rejr' que deieri els
conqueridors em permeten estar d'acord amb Rousseau.
SOBRE AMERICA ABANS DE COLOM
({Segur que alga Qué opines de l'aullacionisme imperant avui en dia?
uaarribarabans Per una part és molt empobridor. I a més, cada vegada estem
que nosaltres	 menyspreant més coses.
Llavors, es pot dir que van arribar egipcis, fenicis, romans,
vIkings, musulmans o africans de Mali a America abans de
Colon?
Segur que algü va arribar abans que nosaltres. Al Brasil s'han trobat
àmfores romanes, l'arribada xinesa està ben documentada, i també
els portuguesos travessaren 1'Atlàntic abans que els espanyols.
Has observat en directe ritus de santeria?
No. He estat a prop. I també he tingut l'oportunitat d'anar a ritus de
santerla per a turistes, perô aquests no m'interessaven.
En ci mon de la giobaiització homogeneftzadora, resistiran les
percepcions de ia realitat diferents a la occidental?
Si la globalització segueix no la resistirà ni la gent. Insisteixo, pel cainI
que anem no hi ha sortida.
Què son ies linies de Nazca?
Hem semblen intrigants i sorprenents, i evidencien que sabem molt
poc del passat. La nostra noció del passat és ridIcula. Segurament si
els primers castellans que hi van arribar ho haguessin preguntat els hi
haurien respôs, perô no se'ls hi devia ocórrer.
SOBRE LA HISTORIA D'AVlJI EN DIA
Suposa l'eix Venezuela-Cuba-Brasil una alternativa a
l'imperialisme USA a sud America?
Existeix aquest eix? Cuba-La Habana si, perô dubto que aixô arribi a
Brasilia. Personalment em malicio que ni Chavez iii Castro ni Lula
son una alternativa al capitalisme. Semblen <capitalistes d'estat>>. En
tot cas, ni a Cuba ni a Venecuela hi ha ilibertat, que és quelcom
fonamental.
Has estat a Veneçuela amb Chavez?
SI, hi he estat dos o tres vegades. I em consta que eli és admirador
meu, lector de la meva obra, per ilanero. Tot i que no el conec
personalment, sí a molta gent del seu entorn. Un amic era ministre o
<<canciller>.
No està aportant coses positives?
He visitat Venecuela i tinc notIcies habituals d'alli. La corrupció, a
diferència d'Alemanya o Franca, a on es fa dissimuladament, és
ostentosa i esgarrifosa . Passegen els seus cotxes espectaculars, i és
totalment acceptada per Chavez, que l'usa per a controlar els corruptes
que l'envolten. SI succeeix que un determinat grup de persones que
abans mai s'havia aprofitat dels beneficis del petroli, ara ho està fent.
Desaprofiten l'ocasió d'utilitzar aquests recursos d'una altra manera.
I la situació dels indIgenes?
Fa poc Gemma Orovitg em parlava de la mala situació que pateixen
els pumé. Com qualsevol poder totalitari, el govern de Chavez vol
tenir-ho tot controlat, i els pumé son incontrolables. El chavisme no
pot entendre societats com aquesta, iii les poden deixar viure. Tenen
unes concepcions del mOn diferents, i Chavez no es vol desfer del






I en ci cas de Lula?
Em temo que és similar. No sembla que vulgui respondre clarament
a demandes dels sem terra. Penso que hi ha un intent d'organitzar la
societat una mica menys injustament, perô no veig que al Brasil
s'estiguin fent els canvis radicals que caidria. Els de Lula volen ilimar
una mica les injustIcies, perô jo no he vist alguns dels grans projectes
que prometia, com el de fam cero o educació per a tothorn. Al Brasil
hi ha massa assassins i iladres que haurien d'estar a la garjola.







Critiques ci concepte d'hispanitat. En quê i en què no
coincideixen Espanya i Llatinoamèrica?
A Espanya i America els que festegen aquesta festa son els que
controlen el poder. Potser excepte Castro i ültimament Chavez, tots
parlen d'hispanitat. E5 esfereldor que el PRI, <partit revolucionari>>
de Mèxic celebri una festa com aquesta. En el cas espanyol, potser
per la histOria que s'estudia al Batxillerat, ningi s'ho planteja. També
a la Facultat és habitual explicar la gesta corn inquestionable.
I ci sentiment d'Espanya corn a marc patria que alguns
americans tenen?
Sols la població blanca pot tenir aquest sentiment. A America el
sistema és molt racista. Una de les coses que més m'ha sorprés del
castrisme és que no hagi intentat acabar amb ell. Si no hi hagués
hagut el colonialisme espanyol a America, els negres no hi haurien
arribat. E5 insultant doncs, per a un negre o un mulat, per exemple,
preguntar-li per Ia hispanitat. E5 corn si a mi em preguntessis per
Franco; et diria que era un assassI...
Ara, amb una colla de gent de Menorca i d'aquI estern intentant
elaborar un manifest en contra de la bispanitat i veure si es va aprovant
fins arribar al govern. Resumint, diem que ens sembla injust celebrar
corn gesta el que no va ser res rnés que una atroc canallada. A les
Balears el moviment d'ajuda a Liatinoamérica és incornparablernent
superior al de la resta d'Espanya.
Corn reaccionarà ci catolicisme Llatinoamericà amb l'elecció
del nou papa Benet XVI i les seves tesis contraries a la teologia
de l'alliberament?
Cada vegada més desenganyat.
A on està ci poder?
A on estan les multinacionals, per tant, arreu. Avui en dia, el poder
està també totalment globalitzat.
I quin és el seu punt feble?
La seva manca d'esdevenidor, la seva arnbició que porta al desastre
ecologic. Amb el que passa ara, arnb Xina i India copiant el nostre
model, abans de que ells arribin al nostre <<desenvoluparnent> s'haurà
acabat l'oxigen i l'aigua. La natura és harmOnica, complexa i molt
vulnerable. Malversem l'aigua i l'oxigen a la vegada que devastem les
selves, que son Ia possibilitat de regeneració de l'aire... Estem
sobrepassant els limits de Kioto en molt.
Son les iluites populars iiatinoamericanes (zapatistes, sein terra,
piqueteros argentins ...) un model per a les Iluites
antiglobalitzacio?
Sembla que son una peca molt important y que formen part de
l'esperanca. Si hi ha un altre mOn possible, que hi és segur, el que
haurIem de fer es aprendre dels sem terra i aquests moviments
alternatius, d'alguns dels quals estem molt ben informats, perO d'altres,
corn alguns dels que han aparegut a ColOmbia per fer front a la
violència, no. De la resisténcia dels indigenes a l'Equador o Bolivia
tampoc en sabern gairebé res, i tampoc podem dir que les notIcies
que ens arriben pels rnitjans de cornunicació tinguin relació amb el
que està passant realment. En relaciO amb les insurgéncies que conec
rnés, la dels sem terra o la dels apatistes, es mereixen tots els meus
respectes i més. D'algunes de les que no en sabem gairebé res i que












sistemes corn internet i organitzacions d'aquI puguem suplir el buit
informatiu al que ens sotmet el sistema.
Comparteixes amb Chomsky que la creuada de Ia ultradreta
americana té entre els seus objectius principals Llatinoamèrica?
El malefic pretén controlar tot l'univers i no volen que se sàpiga res.
No sé si en enfrontar-se amb el mon islàrnic tindran una patinada,
corn sembla per les notIcies que ens arriben d'Iraq. Se sap que altres
imperialismes anteriors van desaparèixer per la seva ambiciO, corn el
rornà o el castellà. PerO mai va desaparèixer el sistema, només l'imperi.
Consideres algun pals més susceptible d'invasió yanki que la
resta?
No és que hi hagi un risc d'intervenciO a Bolivia o a Colombia, és
que ja hi son. El risc és que l'astella que els hi han clavat s'estengui
més. Els Estats Units envien armes i assessors a molts paIsos
ilatinoamericans. El Chavez s'ha desfet dels assessors nord-arnericans,
perO la preséncia a nivell organic en altres palsos segueix sent igual,
molt nombrosa.
E5 cert que espies treballen camuflant-se en algunes ONGs?
A America Llatina hi ha moltes ONGs amb espies, ho puc afirmar.
Les noves variants del missionisme cristià no catOlic sOn un exernple,
i fins i tot hi ha hagut denüncies i ilibres que ho testimonien. Aixô
que s'anornena <<Instituto linguIstico de verano>> i altres, corn <<Nuevas
Tribus>>, al servei del sistema, foren denunciats en Misioneros. Dios
contra los indios, de Norman Lewis, i ho deixa clarIssim. I estan treballant
a altres ilocs del mOn, a més d'Arnèrica ilatina. Potser hi ha gent en
aquestes ONGs sense adonar-se'n que estan jugant aquest paper i els
estan manipulant. Si depens d'un partit politic o d'una església, d'alguna
institució que et financia, corn saps que no t'estan potinejant?
Corn es podria esmenar la inestabilitat poiltica d'Amèrica del
sud?
El sistema pervers està per tot arreu. Nornés es pot acabar amb una
revolució. Aquesta encara no se sent, pert podria comencar repetint
les paraules que encapcalen el ilibre de Womack sobre Morelos i Zapata
que a mi m'agrada molt: <<aquest es un llibre sobre uns cainperols que no
volien canviariqueperaixô mateixferen una revolucióo. Revolució pot referir-
se a recuperar un sistema del passat.
Revolta o revolució?
La revolució francesa, la revolució anglesa, la revolució russa, la
revolució mexicana... implicaren situacions molt més insuportables
que els régims d'abans. El que s'hauria de fer es trencar amb el sisterna
a base d'una alternativa. La paraula revolució està molt desprestigiada,
potser insurgència popular o revolta serien termes més apropiats. La
insurgència vindrà des de baix. Si hi ha intel lectuals dirigint la cosa,
cagada . Amb qualsevol mena de sacerdot se n'anirà a la merda.
L'oFIcI I L'ACADEMTA
Que és i corn creus que hauria de ser La universitat?
Veig la universitat espanyol corn una prolongacid del Batxillerat amb
un ventall de propostes més ample. S'hauria de fornentar més el debat,
una mica recordant les prirneres universitats, a on es reunia gent en
grups petits i deliberaven de coses concretes. Hauria d'haver un plànol
d'igualtat, a on tot fos discutible.
Quina ha de ser la tasca de l'historiador a La societat?
De moment criticar i denunciar nafres i canallades. I en el futur, depèn.
Si algun dia hi ha una societat harmonica, l'historiador no caldrà;
corn aquesta mancaria de poder, quedaria sense paper el qui
habitualrnent el legitima. Per a qué servirien ilavors les genealogies?
Els historiadors serien gent que explicaria acudits o anecdotes. La
histOria d'aquella societat harmOnica tindria més relació amb la creació






Quina és la teva metodologia de treball? Sempre hi ha fonts?
Jo em penso que si vols dedicar-te a la recerca has d'escollir un terna
que valgui la pena i t'engresqui, i cercar tota mena de fonts. Potser
fms i tot et serveixen els arxius, que poden arribar a ser accessories.
La bibliografia el més radil és que et desorienti. Els registres s'han de
mirar amb un mirall. Com
 els repertoris franquistes, amb massa
frequência el que conserven estava destinat a legitimar la dictadura.
Quines diferències hi ha entre fer histôria dels moviments
socials a Catalunya i fer histOria d'Amèrica?
En principi cap. De la mateixa manera que el sisterna és ünic, la
humanitat també és ünica. Les formes de repressió son iguals a tot
arreu, i la iluita contra aquestes també.
Qué ha significat per a la teva formació els multiples viatges
que has fet?
Un impactant enriquirnent humà i cultural. Fins i tot no cal anar a
America, quan coneixes gent diferent a tu sempre aprens coses i et
pots sorprendre. He assimilat que menjar o fer l'arnor poden ser
molt diferents a corn les fern nosaltres. També he descobert conceptes
estranys a la meva cultura.
Creus què la paraula <anarquia>> ha estat prostituida?
Sense cap dubte. EtimolOgicament significa .>absència de govern>>.
No té res a veure amb caos i desordre. Corn que la proposta anarquista
era molt perillosa pel sistema, aquest la va pervertir, amb exit. E5
corn l'is de la paraula normal. Avui en dia és sImil d'habitualo natural,
i normal vol dir que segueix unes normes. Les norrnes d'un
comportarnent varien, es fan i es desfan. I cal no confondre-les amb
allO natural. El que és normal no té perquè ser natural. Per exemple,
acceptar l'hornosexualitat a Espanya en època franquista era natural,
perO no normal.
GUSTOS PERSONALS
L'indret més bell del món- La Gran
Sabana, al sud-est de Venecuela, amb
un paisatge que sembla prehistoric.
Una müsica- <(La cantata de Santa
Maria de Iquique>> dels Quilapayün,
narra, a capella, 1' extermini de dones
i nens de vaguistes per part de militars
a Xile i de la qual no en parlen els
fibres d'histôria.
La seva millor histôria- Quan
examinava, un xicot deja que Pierre
Vilar era un il lustrat que va recórrer
Catalunya al segle XVIII preguntant a
Ia gent si estaven en el mode de
producció d'antic règim o en el
capitalista.
UN CONSELL PER ALS APRENENTS
D'HISTORIADOR- Cercar un tema que
t'apas sioni.
Amb quins personatges histôrics
t'hauria agradat conversar- Amb
un natiu del Carib quan va veure els
de Colom i va esbrinar el que volien
en realitat; amb una xicota africana
tancada en un bordell de La Habana;
amb una responsable de la resistència
maputxe.
Un llibre- Cien años de soledad de
GarcIa Márquez, o Elsiglo de las luces,
de Carpentier.
Un monument- Tiahuanacu,
impressionant ciutat anclina, de la
que només s'ha excavat un l%.
Una obra d'art- Els murals de
Diego Rivera a la Universitat de
Chapingo, Méxic.
Qui Es EL MIQUEL
Nasqué a Barcelona l'l d'octubre de 1934.
Estudià la ilicenciatura i el doctorat en Fiosofia i Lietres ala Universitat
de Barcelona, especialitzant-se en histôria, després d'haver renunciat a l'ofici
familiar, el de farmacêutic. Cursà estudis de postgrau a Paris, a 1' Ecole Pratique
des Hautes Etudes de la Sorbonne.
A part d'en docéncia, ha treballat en editorials varies. La seva
participació en La Caputxinada marcà la seva carrera professional i deterrninà
el seu exili a Veneçuela. Des de ilavors, combina la histôria contemporània
(per la que primer s'havia decantat) amb la d'Amêrica.
Ha exercit la docència a la Universitat de Barcelona, U. de los Andes
(Mérida, Venecuela), U. Autônoma de Barcelona, New York University, U.
Central de Venezuela (Caracas), U. Pedagógica Experimental Libertador
(Caracas), U. de la Repáblica (Ivlontevideo), U. Nacional de Colombia
(Medellin) i Pontificia Universidade Catdlica de Sâo Paulo.
Entre els seus mestres destaquen Vicens Vives i Pierre Vilar.
De la seva âmplia bibliografia destaquem:
Industrialiacióny obrerismo. Las Tres Clases de Vapor; 1869-1913 (1973)
Orejanos, cimarronesj arrochelados. Los Ilaneros delApure (1988)
Mah bananoy trzgo (1996, escrit conjuntament amb Javier Laviña)
Sin leiay sin peces deberemos quemar Ia barca, Puebloy burquesIa en Ia Cataluna
Contemporánea (1998)
El recha<o a Ia civiliación. Sobre quienes no se tragaron que las Indiasfueron esa
maraviI/a (2000)
